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1 La collection « Mondes contemporains » des Presses de l’université Paris-Sorbonne publie
les  actes  du  colloque,  tenu  en  Sorbonne  à  l’automne 2004,  consacré  à  la  Pologne et
l’Europe. Les dix-sept contributions composant cet ouvrage réunissent historiens français
et polonais et couvrent une période allant de la fin du XVIIe siècle à l’intégration de la
Pologne à l’Union européenne. Si le XIXe siècle est marqué par la « question polonaise »,
son utilisation par la France (notamment), ses conséquences pour la Pologne, les Polonais
et  l’Europe ;  le  début  du  XXe siècle  voit  se  cristalliser  les  velléités  d’indépendance
polonaises vis-à-vis de la Russie, de l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie. Puis à la veille
de la Première Guerre mondiale, c’est le dilemme d’une alliance de la Pologne avec la
Russie contre l’Allemagne ou avec l’Allemagne contre la Russie qui préoccupe Français et
Européens.  L’essentiel  de  cet  ouvrage  est  cependant  consacré  aux  problématiques
politico-diplomatiques  de  l’entre-deux-guerres,  auxquelles  se  rapportent  huit  textes.
Ainsi  sont  abordés  pêle-mêle :  la  politique  « polonaise »  de  la  Russie,  la  place  de  la
Pologne  dans  la  géopolitique  française,  les  relations  militaires  franco-polonaises,  la
politique  « européenne »  de  la  Pologne,  l’imbroglio  des  alliances  et  les  dissensions
diplomatico-militaires  franco-polonaises,  le  problème  des  minorités  ou  encore
l’importance du facteur  soviétique dans  la  politique étrangère  polonaise.  La  Seconde
Guerre  mondiale  est  l’occasion  d’un  nouveau  dépècement  du  pays  au  profit  de
l’Allemagne et de l’Union soviétique. L’attitude plus qu’ambiguë de Staline au moment de
l’insurrection  de  Varsovie  entre  août  et  octobre 1944  et  la  conférence  de  Yalta  de
février 1945 entérinent le sort de la Pologne, qui voit, toutefois, ses frontières garanties
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avec l’acquisition des territoires de l’Oder-Neisse. Le début de la guerre froide marque
l’éloignement  de  la  Pologne  de  l’Europe  occidentale  et  de  la  France  en  particulier.
Néanmoins,  les  Français,  notamment sous les  présidences du général  de Gaulle et  de
François Mitterrand, font de la Pologne une pièce essentielle de leur politique orientale et
de leurs relations avec l’Union soviétique.  En effet,  une certaine convergence de vue
existe entre les deux pays, notamment en faveur d’une division de l’Allemagne durant
cette période. La chute du régime communiste en 1989 rendue possible, en outre, par
l’action du syndicat  ouvrier  Solidarnosc ou par  celle  de  personnalités  comme le  pape
polonais  Jean-Paul II,  permet  au pays  de  retrouver  sa  place  sur  l’échiquier  européen
comme en témoigne son adhésion à l’OTAN en 1999 et plus encore à l’Union européenne
en mai 2004. Ainsi, comme l’affirme Jerzy Kloczowski dans cet ouvrage « on peut constater
aussi  que pour la première fois  depuis trois  siècles,  la Pologne peut nourrir une espérance de
stabilité et de sécurité internationale ». En conclusion, les différents articles de cet ouvrage
contribuent sans conteste à une meilleure compréhension de l’histoire mouvementée de
la  Pologne  mais  aussi  de  son importance  au  sein  du  concert  européen à  travers  les
convoitises et les appétits dont elle a été souvent l’objet.
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